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࡚࠸ࡿࡀ㸪ஙᗂඣࡀ୰ᚰ࡛๰㐀ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡼ࠺࡞
㐟ࡧ࡟Ꮫ⏕ࡣ᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙ፗᴦᛶ࠙ࠚ⮬⏤ᛶ࠙ࠚ㠀⌧ᐇᛶ ࡣࠚ๓㏙ࡢ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸪
ධ㝔࡜࠸࠺ไ㝈ࡉࢀࡓ⎔ቃ࡛ࡣ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡞࡝࡬ࡢ
௦ൾ࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧ࡟Ꮫ⏕ࡢ㛵ᚰࡀ࠾࠿ࢀࡓࡓࡵ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸰㸧㐟ࡧࡢ౯್
࠙ᩍ⫱ⓗ౯್ࠚ㻥㸧ࡣ㸪ࠕ♫఍ᛶ ࠖࠕ▱ᛶ ࠖࠕ᝟⥴ᛶ ࠖࠕ⮬
ᡃ ࠖࠕ㐨ᚨᛶࠖࡢ㡰࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ㐟ࡧ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗ
౯್ࡀ௨๓࠿ࡽ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ
ཷࡅᣢࡕࡢᝈඣࡣ㸪ஙᗂඣࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪㐟ࡧ࡛ே
࡜ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠕ♫఍ᛶࠖࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ▱ᛶࠖࡣ㸪㻌㻞ṓ㡭ࡲ࡛ࡣࡲࡔ⾲㇟
ⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㻠㸧ࡢ࡛㸪ㅖឤぬࡸ㌟య㐠ືࡑࡢ
ࡶࡢࡀඃඛࡉࢀࡿࠋࠕ㐨ᚨᛶࠖࡣ㸪♫఍ࡢつ⠊ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜➼࡛࠶ࡿࡀ⑓㝔ෆ࡛ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞つไࡀከ
㻔㻞㻡㻕┳ㆤᏛ⏕䛾ᑠඣ䛾㐟䜃䛻ᑐ䛩䜛ㄆ㆑䛾ኚ໬
ࡃࠕ㐨ᚨᛶࠖ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ࠙ࠋ ㌟యⓗ౯್ࠚࡣᡂ㛗Ⓨ㐩࡟㐟ࡧࡀຠᯝⓗ࡛࠶
ࡾ㸪⮬Ⓨⓗ㸪ᙉไ࡛ࡣ࡞࠸㐟ࡧࡣ㸪⮬↛࡜㌟యࢆື
࠿ࡋᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࢆⓎ㐩ࡉࡏࣂࣛࣥࢫࡢྲྀࢀࡓᡂ㛗Ⓨ
㐩࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
࠙἞⒪ⓗ౯್ࠚࡀᐇ⩦ᚋቑ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪⑓㝔࡛ࡣ
἞⒪ࡸ᳨ᰝ࡞࡝ࢆ⾜࠺㝿ࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ➼ࢆ⾜࠺
ࡀ㐟ࡧࢆ஺࠼࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ࣉࣞ࢖ࢭ
ࣛࣆ࣮࡛ࡣ㸪㐟ࡧࢆࢭࣛࣆ࣮ࡢ፹య࡜ࡍࡿࡢࡀ㐟ᡙ
⒪ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐟ࡧ⮬యࡀ἞⒪ἲ࡜࠸࠺
ព࿡ྜ࠸࡛㸪ࠉ㐟ࡧࡀί໬స⏝㸦࢝ࢱࣝࢩࢫ㸧ࢆᣢࡕ㸪
㏥⾜ࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍࡃ㸪⮬ᕫ⾲⌧ࡢᡭẁ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࡞
࡝ࡢ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 㻝㻜㸧ࠋᏛ⏕ࡣ㸪
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᡤ࡛㐟ࡧࢆ฼⏝ࡋࡓࡀ㸪἞⒪࡜ࡋ࡚⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ⮬ぬࡀ࡞ࡃᑓ㛛ᐙࡀ἞⒪࡜ࡋ࡚⾜࠺࡜ㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋᐇ⩦࡛ࣉࣞࣃ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺࡜ࡁ࡟㐟ࡧࢆ஺࠼࡚⾜࠸㸪ᝈඣࡢ᳨ᰝ
ࡸ἞⒪࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡑࡢᚋࡢࢫࢺࣞࢫࢆ࿴ࡽࡆࡿࡓࡵ
ࡢࡶ㐟ࡧࡀ౯್ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠙ࠋ ♫఍ⓗ
౯್ࠚࡣ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᅋ⤖࡞࡝♫఍࡛ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚㐟ࡧࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿᙺ๭ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ධ㝔࡜࠸ࡗ
ࡓಶேⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡲࡾฟ࡚᮶࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟㸯㸧㸰㸧࡟ධࡽࡎ࠙ほᐹࡢᡭẁ࠙ࠚ ⏕άࡑ
ࡢࡶࡢ࠙ࠚ ௙஦࠙ࠚ ⤒㦂࣭ య㦂࠙ࠚ ᪉ἲ࣭ 㐨ල࣭ ཎⅬࠋព࿡࣭
㈈⏘ࠚ࡞࡝㐟ࡧࢆ㇟ᚩࡍࡿゝⴥࡀ࠶ࡗࡓ࠙ࠋ ほᐹࡢᡭ
ẁࠚࡣ㐟ࡧࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ᡂ㛗Ⓨ㐩ࢆ▱ࡿィ ᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐟ࡧࢆ࠙௙஦ࠚ࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࡿࡢࡣ㸪ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜᩍ⫱ࡢ୰࡛ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ 㻝㻝㸧ࠋ㐟ࡧࢆࡇ࡝ࡶࡀ኱ே࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡶ
ࡢ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸲㸬Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡓ᭱㏆ࡢ㐟ࡧࡢㄢ㢟
㻝㻥㻣㻜ᖺ௦㸪Ꮫ⏕ࡀ⏕ࡲࢀࡿ๓࠿ࡽࣇ࢓࣑ࢥࣥ࡞࡝
ࡢ㟁Ꮚࢤ࣮࣒࣭ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ࡣ⏕άࡢ୍㒊࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵᐊෆࡢ㐟ࡧ࡜ࡋ࡚㸪࠙ ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒➼࡬ࡢ౫
Ꮡࠚࡀ୍␒࡟ฟ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡛ᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠙㌟యࢆ౑ࡗࡓ㐟ࡧ
ࡢῶᑡ࠙ࠚ ⮬↛ࡢ୰࡛㐟ࡪࡇ࡜ࡢῶᑡ࠙ࠚ ሿ࡞࡝ࡢ⩦
࠸஦࡞࡝࡛᫬㛫ࡢῶᑡࠚ࡞࡝㸪ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒➼࡛㐟
ࡪࡇ࡜࡛㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸
࠺༴ᶵឤࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᐇ⩦ᚋࡣධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿᝈ
ඣࢆᑐ㇟࡟㐟ࡧࢆ᭷ຠ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲ࠙㐟ࡧࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ᫬ࡢᕤኵ࠙ࠚ ఇᜥ࣭ ἞⒪࣭ 㐟ࡧࡢࣂࣛࣥࢫ࠙ࠚ 㐟
ࡧࡢ༢ㄪࡉ࠙ࠚ 㐟ࡪ⎔ቃࡢไ㝈ࠚ➼࡟ㄢ㢟ࢆከࡃぢฟ
ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᐇ⩦୰࡟ᅔ㞴࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ࡀ
ᐇయ㦂࡜ࡋ࡚ฟࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࠙㐟ࡧࢆᥦ౪ࡍࡿ᫬ࡢᕤኵࠚࡣᝈඣ࡜ࡢ⤎㸪ಙ㢗㛵
ಀ➼ࢆ࡜ࡿ࡜ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡣᖺ㱋㸪ᐙ᪘ᵓᡂ㸪ẕぶ➼ࡢ
㛵ಀ➼ࢆ⪃៖ࡋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᕤኵࢆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋᰘ
ࡣࠕᏊ࡝ࡶ♫఍࡛ࡢὶ⾜࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆከࡃᣢࡘᏛ
⏕ࡣ㸪ẚ㍑ⓗࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᝈඣࡢ⯆࿡ࢆᘬࡁฟࡏ࡚࠸
ࡓࠖ㻝㻞㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢዲࡁ࡞࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮
ࡸዲࡁ࡞㐟ࡧࢆ▱ࡿࡇ࡜➼㸪ᑐ㇟ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿែᗘࡀ㐟ࡧࡢᕤኵ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ϭ㸬ࡲ࡜ࡵ
Ꮫ⏕ࡢᑠඣࡢ㐟ࡧ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣ㸪ᐇ⩦๓࡜ᐇ⩦
ᚋ࡛ࡣ
㸯㸬㟁Ꮚࢤ࣮࣒➼ࡼࡾ᫇࠿ࡽ࠶ࡿ᪥ᖖⓗ࡞㐟ࡧࡀከ
ࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾ㸪㻌ே࡜ゐࢀྜ࠺㐟ࡧࡸᚰࢆ⒵ࡍ
㐟ࡧࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸰㸬Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡓ㐟ࡧ࡟ᚲせ࡞せᅉ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣ㸪
ᐇ⩦๓ᚋ࡛࠙ ሙᡤ࡜᫬㛫ࡢ‽ഛ ࠿ࠚࡽ࠙ Ᏻ඲࡞⎔ቃ 㸪ࠚ
࠙ಶูᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㛵ࢃࡾࠚ࠿ࡽ࠙ᡂ㛗Ⓨ㐩ࢆ⪃࠼
ࡓィ⏬ࠚ࡜ኚ໬ࡋࡓࡢࡣᐇ⩦࡛ᐇ㝿࡟ᑠඣ࡜㛵ࢃ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾලయⓗ࡞ㄆ㆑ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸱㸬㐟ࡧ࡟ᑐࡋ࡚࠙ ᩍ⫱ⓗ౯್ ࡜ࠚඹ࡟࠙ ἞⒪ⓗ౯್ࠚ
ࡶぢฟࡉࢀࡓࠋ
㸲㸬࠙ 㟁Ꮚࢤ࣮࣒➼࡬ࡢ౫Ꮡࠚࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ධ
㝔ඣ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ዴఱ࡟἞⒪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ⏕άࡢ
୰࡛㐟ࡧࢆ⾜࠺ᕤኵ➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙࠸ࡓࠋ
ᨾ࡟㸪ᑠඣࡢᐇ⩦࡟࠾࠸࡚㐟ࡧࢆຠᯝⓗ࡟ᥦ౪
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡣ⏕άࡢ୰࡛ࡇ࡝ࡶ࡜᥋ࡍࡿᶵ఍
ࡀᑡ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪஦๓࡟ࡇ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡟
ࡘ࠸࡚ࡑࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪ࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ
ᢏ⾡ࢆྵࡵࡓᇶᮏⓗ࡞㐟ࡧࡢᏛ⩦࣭㐟ࡧࡢᕤኵ➼
ࡢᐇ㊶ⓗ࡞₇⩦ࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ϭ㸬◊✲ࡢ㝈⏺
௒ᅇࡣ㸪㻟㻞ྡࡢᏛ⏕ࡢㅮ⩏࣭ᐇ⩦๓㸪ᐇ⩦ᚋࡢ 㻞
ᅇࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪⤖ᯝ࣭⪃ᐹࡀ୍⯡໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊✲ᡂᯝ࡛♧၀ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཧ⪃࡟
ᐇ⩦๓₇⩦➼ࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
Ϯ㸬ㅰࠉࠉ㎡
ᮏ◊✲࡟㝿ࡋ㸪ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ᚰ
ࡼࡾឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
㻝㸧࣍࢖ࢪࣥ࢞㸪㧗ᶫⱥኵヂ㸸࣭࣍ࣔ ࣮ࣝࢹࣥࢫ㸪㻞㻥∧㸪
୰ኸබㄽ㸪ᮾி㸪㻞㻜㻝㻝
㻞㸧௒㔝⨾⣖㸪ୖ ᮧᾈኴ㸪⼎ྡ⨾ᬛᏊ㸪బ⸨ὒᏊ㸪ࢥ࣮ࣜ
㻔㻞㻢㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
⣖௦㸪⟽ᓮ┿ᮌᏊ㸪ྜྷ ⏣㞷⤮㸪᱈ෆ㞞௦㸪ᒾᓮ⨾ᶞ㸪
ᒸ⏣ὒᏊ㸪ዌᜨᏊ㸪ᑠඣࡢࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿ┳ㆤᏛ⏕ࡢㄆ㆑㸪᪥ᮏ┳ㆤᏛ఍ㄅ㸪㼂㼛㼘㸬㻞㻜㸪
θ㸯㸪㼜㻝㻞㻣㻙㻝㻟㻡㸪㻞㻜㻝㻝
㻟㸧ཌ⏕ປാ┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊ேཱྀືែ࣭ಖ೺♫
఍⤫ィㄢಖ೺⤫ィᐊ㸪ᖹᡂ 㻞㻟ᖺᝈ⪅ㄪᰝ㸪㻌യ⑓ศ
㢮࣭ᖺ㱋㝵⣭࣭ධ㝔࣭እ᮶ู᥎ィᝈ⪅ᩘ㸪㻌㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛
㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼘㼕㼟㼠㻛㻝㻜㻙㻞㻜㻚㼔㼠㼙㼘㻌㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻝㻜 ᭶
㻟㻜᪥☜ㄆ
㻠㸧ᇼ㔝⥳㸪℈ཱྀె࿴㸪ᐑୗ୍༤㸸Ꮚ࡝ࡶࡢࣃ࣮ࢯࢼ
ࣜࢸ࢕࡜♫఍ᛶࡢⓎ㐩㸪ึ∧㸪໭኱㊰᭩ᡣ㸪ி㒔㸪
㻞㻜㻜㻢
㻡㸧↓⡢㝯㸪ᒸᮏ♸Ꮚ㸪኱ᆤ἞ᙪ㸸ࡸࢃࡽ࠿࢔࢝ࢹ࣑
ࢬ࣒࣭㸺ࢃ࠿ࡿ㸼ࢩ࣮ࣜࢬࡼࡃࢃ࠿ࡿⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ㸪
㻞∧㸪࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪ி㒔㸪㻞㻜㻜㻥
㻢㸧ཌ⏕ປാ┬㸪ᖹᡂ 㻞㻠ᖺேཱྀືែ⤫ィ᭶ሗᖺィ㸦ᴫᩘ㸧
ࡢᴫἣ㸪㼣㼣㼣㻚㼙㼔㼘㼣㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼡㼗㼑㼕㻛㼟㼍㼕㼗㼕㼚㻛㼔㼣㻛㼖㼕㼚㼗㼛㼡㻛㻚㻚㻚㻛
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